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(参考 :｢プロ教師の生き方｣河上 亮一 著､洋泉社､1996)
教育(文明)に欠落している徳目
1.正直
2.正義 (というものが存在する)
3.｢個｣の確立 (｢わがまま｣｢他者-の無配慮｣とは全くの別物)
3'.｢自己｣にのみもとづく判断と行動
1+2+3'.不正なこと､unfairなことが行われようとしていたら､そ
れをそうだと判断し､それを正すべく行動する｡
(質問 :自己の判断とそれにもとづく行動が､他人 (組織)に非難され､
笑われても､それが ｢正しいことで､自分がしなくてはならない｣とい
う確信､がどのようにして持てるのか?)
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